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MANLII EN LAS BALEARES ROMANAS. 
A PROPOSITO DE UN NUEVO
TESTIMONIO
Enrique García Riaza
RESUMEN: Esta breve reflexión tiene por objeto contribuir a nuestro conocimiento de los nomina romano-
republicanos en la epigrafía balear. Se atestiguan diversas inscripciones con referencia al nomen Manlius, una de
las cuales inédita. Su difusión podría relacionarse con la presencia de Manlio Torcuato, legatus en el Balearicum
fretum durante la campaña de Pompeyo contra la piratería.
ABSTRACT: The aim of this short reflexion is to contribute to our knowledge of roman republican nomina in the
Balearic epigraphy. Several inscriptions showing nomen Manlius are attested, one of them unpublished. Its
diffusion could be related with the presence of Manlius Torquatus, legatus in the Balearicum fretum during
Pompey’s campaign against piracy.
La constatación de nomina coincidentes con los de familias protagonistas en el
proceso de expansión romana es un hecho característico de la epigrafía provincial y,
específicamente, hispánica. En la mayor parte de los casos, tales referencias no
corresponden directamente a los responsables de la administración territorial, sino a
individuos de orígenes locales en vías de romanización. La integración de las élites
indígenas en los nuevos esquemas políticos, jurídicos y económicos emanados del proceso
de conquista constituye una de las claves del éxito de la expansión romana, siendo la
latinización onomástica manifestación externa de una transformación de mayores
implicaciones personales y colectivas.1
La institución a través de la cual se canalizaron las relaciones entre los grupos
dirigentes indígenas y los responsables de la administración provincial romana fue, con
frecuencia, el patronato. Entre las formas de su adquisición, estudiadas por Harmand,
ocupa un lugar destacado el ejercicio del mando militar en operaciones de conquista o el
desempeño de un cargo en la administración provincial.2
1 Vid. GARCÍA RIAZA, E., “Los nomina de origen romano-republicano en la necrópolis de Sa Carrotja (Ses
Salines, Mallorca)”, BSAL 56, 2000, en prensa; GARCÍA RIAZA, E.- SÁNCHEZ LEÓN, Mª L., Roma y la
municipalización de las Baleares, esp. Cap. 3. Las referencias epigráficas se citan a partir de HÜBNER, E.,
Corpus Inscriptionum Latinarum II, Berlín 1869 (= CIL II) y VENY, C., Corpus de las inscripciones baleáricas
hasta la dominación árabe, Roma 1965 (= CIBal).
2 HARMAND, L., Le Patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire, París 1957, p. 13-
48, cfr. BADIAN, E., Foreign Clientelæ (264-70 B. C.), Oxford 21984, esp. p. 156-159. 
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La mayor parte de estas relaciones se establecieron en edad republicana, como
señala Dyson, responsable de un estudio sobre la cuestión en el conjunto de Hispania.3
A partir de estas consideraciones, la presencia en Baleares de testimonios
correspondientes a la gens Manlia es significativa, en un contexto de escasez documental.
Dos son las referencias procedentes de la antigua Palma, destacando entre ellas CIL II
3669 = CIBal 7, epígrafe recuperado en Porto Pi en el siglo XIX, dedicado a C(aio)
ABVRIO [C(aii)? F(ilio)] / VEL(ina tribu) MONTA[NO] / IVLIO GRA[TO], que ejerciera
en la ciudad el importante cargo religioso de pontifex. La iniciativa del monumento corrió a
cargo de L(ucius) MANLIVS MONTA[NVS], abuelo de C. Aburio.4 Nos hallamos, por
tanto, ante dos miembros de la élite palmense, cuyo estatuto personal de ciudadanos
romanos se atestigua sin lugar a dudas para Aburio, en función de la referencia tribal. La
expresión superlativa de la última línea, PIISSIMO NEPO[TI], apunta a una datación
correspondiente al siglo II d. C. avanzado. 
El segundo testimonio correspondiente a los Manlii en Palma es el constituido por
un cipo de piedra caliza (CIBal 3) hallado en 1943 en uno de los muros adyacentes al arco
de la Almudaina, que presenta un escueto texto: MANLIAE / C(aii) F(iliae) / SEVERAE.
La epigrafía pollentina conserva, igualmente, constancia de dos Manlii, ambos
mencionados en una misma inscripción sobre un pedestal de mármol blanco hallado en
1862 en el Camp d’En França (CIL II 3698 = CIBal 27). El epígrafe fue dedicado en edad
altoimperial a L(ucio) VIBIO L(ucii) FIL(io) VEL(ina tribu) / NIGELLIONI, un
importante magistrado de Pollentia, que ejerciera en la ciudad la edilidad y, en dos
ocasiones, el duunvirato. La donación del monumento fue iniciativa de su esposa, quien
actuó también en nombre del hijo de ambos, MANLIA FABIANA VXOR / MARITO
OPTIMO SVO / ET VIBI MANLIANI FIL(ii) / NOMINE. Finalmente, se consigna el
carácter privado de la financiación del pedestal y la estatua, así como la concesión por
parte del senado local de un locus en terreno público para su ubicación, habitualmente en el
foro de la ciudad o sus aledaños: SVA / PECVNIA POSV (it) / L(ocus) D(atus) D(ecreto)
D(ecurionum). Para los objetivos de esta breve reflexión, el epígrafe presenta el interés de
acreditar de nuevo —esta vez en Pollentia— la adscripción de los Manlii insulares a las
élites locales. Desde parámetros análogos pudiera considerarse una inscripción inédita
procedente de las excavaciones de Pollentia. Se trata de un fragmento del borde superior
de una placa de arenisca con el siguiente texto, [---] MANLIV[S ---]. La localización del
título en el foro de la ciudad apuntaría al carácter honorario del epígrafe, acreditándose una
marcada homogeneidad en las referencias a los Manlii, provenientes en su totalidad de la la
insula maior y, específicamente, de Palma y Pollentia.5
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3 DYSON, S. L., “The Distribution of Roman Republican Family Names in the Iberian Peninsula”, AncSoc
11-12, 1980-81, p. 257-299; MAYER, M., “Aproximació a la societat de les Illes Balears en època romana”,
BOSCH, Mª C. - QUETGLAS, P. J., eds., Mallorca i el Món Clàssic, I, Barcelona 1991, p. 177-178.
4 Como señala MAYER, ibid. p. 174, se trataría del abuelo materno, si bien se ha apuntado la posibilidad de
identificarlo con el tío materno, vid. ZUCCA, R., Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano,
Roma 1998, p. 227-228.
5 Agradecemos a la Dra. Orfila la comunicación de este nuevo epígrafe pollentino. Onomásticamente próximo
a las alusiones aquí consideradas se halla CIL II 3684 = CIBal 97, MANILA / HILERA / HIC SETA EST,
inscripción procedente de Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca) y de clara naturaleza funeraria, en la que Furió leyó
Manlia, vid. FURIÓ, A., Carta histórico-crítica sobre el lugar donde estuvo situada la antigua Palma, Palma de
Mallorca 1835, cfr. sin embargo la lectura de Hübner en CIL.
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Los orígenes de la presencia de la gens Manlia en Mallorca son desconocidos, pues
carecemos en la actualidad de datos que permitan aclarar con seguridad este punto. Sin
embargo, existe la posibilidad de vincular el nomen con las referencias medievales del
Repartiment de la ciudad de Palma, alusivas a un muro Malio, Mallio o Mallión. El origen
latino de esta designación fue subrayado ya por P. de Alcántara Peña, quien, en 1887,
afirmaba: <<nos recuerda siempre el patronímico de Manlio o Manllió, (sincopada la n)
que llevaron varios cónsules de Roma>>.6
En opinión de Peña, el citado muro correspondería al lienzo de muralla que, en el
recinto de la Almudaina, reviste el terraplén del Mirador y el solar del Palacio Episcopal,
encontrándose en contacto directo con el mar de acuerdo con la topografía antigua. La
iniciativa de tal fortificación debe interpretarse en el contexto del marcado interés militar
en la mejora de la seguridad de las infraestructura portuarias. Esta consideración podría
apuntar al marco cronológico de la Guerra Pirática de Pompeyo (67 a. C).7 Las operaciones
de los legati pompeyanos se caracterizaron por una amplia disponibilidad de medios,
contando cada uno de ellos con naves, jinetes y tropas de infantería, según el testimonio de
Apiano.8
Con toda la prudencia que impone la ausencia de referencias epigráficas al
particular,9 debiera reconsiderarse, por tanto, la posibilidad de relacionar estos indicios con
la gestión de Manlio Torcuato, máximo responsable de la vigilancia de las costas del
archipiélago durante la Guerra Pirática, tratándose, probablemente, del representante de los
Manlii republicanos que gozó de un mayor grado de contacto con la población insular. 
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6 PEÑA, P. de A., “Recintos y fortificaciones de la ciudad de Palma”, BSAL II/3, 1886, p. 77. La
reconstrucción del antropónimo no es, sin embargo, unívoca, cfr. QUADRADO, J. M., “División de la ciudad
según el Libro del Repartimiento”, BSAL III/2, 1887, p. 138, n. 5, donde, a propósito del muro de Malió, se
afirma: <<las voces de malleum o martillo, de merlón o macizo entre las almenas, malecón o terraplén parecen las
más análogas a su derivación>>.
7 Flor. Epit. I, 41, 9; App. Mithr. 95.
8 App. Mithr. 94.
9 Cfr. ORFILA PONS, M., La necrópolis de Sa Carrotja y la romanización del sur de la isla de Mallorca,
BAR Internat. Series 397, Oxford 1988, p. 23; id., ed., El fòrum de Pollentia. Memòria de les campanyes
d’excavacions realitzades entre els anys 1996 i 1999, Alcúdia 2000, p. 30, n. 24, donde la posible relación entre el
muro y Manlio Torcuato es considerada con extrema cautela.
